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Ouvrages reçus
Gabor MAKSAY, Yves PIGNEUR,
« Modéliser par l’exemple. Pratique
des tableurs et des bases de don-
nées », Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes (PPUR),
Lausanne, 2008
L’utilisation des tableurs et des ges-
tionnaires de bases de données est
aujourd’hui courante. Au-delà de
l’utilisation simple qui en est souvent
faite, les tableurs peuvent se révéler
des outils performants permettant de
résoudre de nombreux problèmes.
C’est afin d’aider le lecteur à maîtri-
ser ces outils que les auteurs ont
conçu cet ouvrage. Chaque chapitre
de ce manuel très didactique présente,
à partir d’un exemple concret, un
concept théorique, une technique de
modélisation et développe l’usage
d’un outil informatique particulier.
Une démarche de conception est pro-
posée dans l’esprit d’une informa-
tique d’aide à la décision. Les
connaissances nécessaires à la résolu-
tion de problèmes pratiques sont pré-
sentées de manière progressive, et un
site web comportant de nombreux
exercices corrigés et interactifs est à
disposition du lecteur afin qu’il valide
ses connaissances. Il ne faut pas
attendre de ce manuel des clefs pour
résoudre des problèmes statistiques
complexes ou des problèmes écono-
métriques à partir des tableurs, mais
bien plus l’acquisition des connais-
sances de bases pour construire et
exploiter intelligemment des bases de
données, étape préalable indispen-
sable à l’analyse.
Bernard GUILHON, Sandra
MONTCHAUD, « Le capital-
risque, mécanisme de financement
de l’innovation », Hermes sciences,
Lavoisier, Paris, 2008
Dans un contexte économique
caractérisé par la concurrence et la
mondialisation, les entreprises se doi-
vent d’être innovantes. Proposant un
mode de financement pour les entre-
prises naissantes, l’industrie du capi-
tal-risque joue un rôle primordial
dans cette recherche de l’innovation.
Le capital-risque est désormais au
cœur de la dynamique technologique
et industrielle de nos sociétés.
Cet ouvrage analyse la constitution
progressive de cette nouvelle forme
de financement de l’innovation.
Après un rappel historique de la nais-
sance de ce mécanisme de finance-
ment, dans un premier chapitre, l’ou-
vrage analyse les caractéristiques
essentielles du capital-risque, en par-
ticulier au regard des problèmes liés à
la connaissance, à la division du tra-
vail cognitif et à la spécificité des
risques associés. Le chapitre 3 analy-
se la fonction d’intermédiation
accomplie par le capital-risque et le
dernier chapitre propose une analyse
empirique des déterminants du capi-
tal-risque en Europe. Un ouvrage
intéressant, dans le contexte actuel.
Patrice NOAILLES, Serge
CHAMBAUD, « L’innovation,
valeur, économie, gestion », Édi-
tions Eska, Paris 2008
Hors des sentiers battus, n’hésitant
pas à faire appel à la psychologie,
l’histoire ou la sociologie, ce livre
tente de définir une nouvelle
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approche de l’innovation. Utilisant de
nombreux exemples pris dans l’his-
toire et l’actualité, les auteurs propo-
sent d’oublier l’ancienne conception
de l’innovation (un processus ration-
nel de maximisation de la satisfaction
des clients) et de traiter l’innovation
comme une création économique
complexe organisée par un innova-
teur, justifiée par une amélioration
globale de l’efficacité du fonctionne-
ment économique de la société qu’ils
dénomment « valeur d’innovation ».
Comment rassembler en une seule
approche l’avantage concurrentiel
de Michael Porter, le surplus marxis-
te et l’effet d’expérience du Boston
Consulting Croup ? C’est l’un des
défis de cet ouvrage qui tente de ras-
sembler la gestion et l’économie de
l’innovation dans une approche uni-
fiée.
Panos M. PARDALOS, Don
GRUNDEL, Robert A. MURPHEY,
Oleg PROKOPYEV (Edited by),
« Cooperative Networks : Control
and Optimization, New Dimensions
in Networks Series », Edward Elgar,
Cheltenham, 2008
Les réseaux coopératifs ont fait l’ob-
jet de nombreux travaux de recherche
ces dernières années à cause de leur
présence dans les champs de la biolo-
gie, de l’économie, mais aussi à cause
de leurs applications directes dans de
nombreux domaines comme les com-
munications, la robotique, les sciences
militaires. Ce volume collectif reflète
la fertilisation croisée d’idées issues de
très nombreuses disciplines de l’ingé-
nierie. Si les bénéfices des réseaux en
général ont été reconnus depuis long-
temps, l’idée de réseaux coopératifs a
de nombreuses applications nouvelles.
Les thèmes abordés dans cet ouvrage
sont nombreux (17 articles, des
réseaux de véhicules autonomes dans
des environnements incertains à l’ana-
lyse des systèmes complexes). Il
s’adresse aux chercheurs intéressés par
l’optimisation, l’informatique, l’ingé-
nierie, mais aussi les sciences sociales.
Mari Jose ARANGUREN
QUEREJETA, Cristina ITURRIOZ
LANDART, James R. WILSON
(Edited by), « Networks, Governance
and Economic Development
Bridging Disciplinary Frontiers »,
Edward Elgar, Cheltenham, 2008
L’analyse de la gouvernance des
réseaux est essentielle à la compré-
hension du développement écono-
mique dans les territoires et à la
consolidation de leurs positions dans
les systèmes de production globaux.
En entreprenant cette analyse, l’ou-
vrage établit des ponts entre diffé-
rentes disciplines, en incorporant dif-
férentes perspectives théoriques et
empiriques dans la signification et le
rôle des territoires, du développement
économique et des différentes formes
de réseaux et de gouvernance.
L’ouvrage rassemble beaucoup des
différents chercheurs ayant contribué
à la formation du champ en Europe à
travers leurs interactions dans
l’European Science Foundation.
L’ouvrage comprend deux parties,
une première partie sur les analyses
théoriques des réseaux, de la gouver-
nance et du développement écono-
mique. La seconde partie, très riche,
est empirique, et appréhende de nom-
breux terrains d’application, de
l’Irlande à la Chine.
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